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QUErAlt Mirades i records
Aquell 1 de juliol de 1966.  
Franco a Queralt
Redacció*
De la visita que el General Franco va fer a Cata-
lunya l’any 1966 els mitjans de comunicació de 
l’època  (premsa, radio, TV, NODO) se’n van fer 
ampli ressò. També la revista San Jorge. Revista 
Trimestral de la Excm. Diputación Provincial de 
Barcelona, que es va editar entre 1951 i 1977. Du-
rant molts anys fou dirigida Guillem Díaz-Plaja 
i Contestí (Manresa 1909 - Barcelona 1984) ca-
tedràtic de literatura castellana a l’Institut Jaume 
Balmes de Barcelona, professor a l’Institut-Escola 
i director de l’Institut del Teatre de Barcelona. 
La revista San Jorge recull amb detall oficial 
l’estada de Franco a Berga1 el dia 1 de juliol,  
quan la capital de la comarca acollí els actes del 
Dia de la Província, una celebració anual instau-
rada pel règim de clara «exaltación provincial en 
la que se refuerza esta unidad política y adminis·
trativa cada vez más eficaz y tangible» i el ple de 
la Diputació de Barcelona, presidit pel Marquès 
de Castell-Florite, atorgà al Generalíssimo, el 
nomenament de Hijo Predilecto de la Provincia 
de Barcelona2.   
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La revista destaca que «Franco reci·
bió el tributo de la población en efusivas 
bienvenidas, espontaneas y cariñosas, 
que debían acompañarle durante toda 
la jornada». De les imatges de l’estada 
de Franco a Berga la revista San Jorge 
en reprodueix algunes que no es van 
publicar en la resta de mitjans, com 
aquesta que es complementava amb 
un peu gens sorprenent. «Balcones y 
ventanas a lo largo del recorrido de la 
comitiva, y los de la plaza de S. Pedro, se 
encontraban repletos de público que testi·
monió su agradecimiento a Franco».
«Concluidos los actos en la Delegación Co·
marcal de Sindicatos, el Jefe del estado se diri·
gió al Santuario de Santa María de Queralt, 
Patrona de la Ciudad de Berga y de su co·
marca, por las carreteras de Ribas y San Lo·
renzo de Morunys hasta el enlace de la nueva 
carretera de acceso al santuario, que ha sido 
construida por la Diputación Provincial, y 
que, con motivo del paso del Caudillo, quedó 
inaugurada, tal como reza una inscripción 
lapidaria en el comienzo de esta nueva vía».
«A la puerta del Santuario de Santa María 
de Queralt esperaba al Jefe del Estado el Obis·
po de la diócesis de Solsona, doctor Bascuñana 
Llópez, revestido de capa pluvial y adornado 
de las insignias pontificales de mitra y báculo».
La crònica oficial contrasta amb el records 
de Gil Freixes i Solé (Solsona) que, en no 
poder assistir a l’acte el secretari el bisbe, 
fou ell qui el va acompanyar. Gil Freixes 
recorda que «A Queralt solament hi havia 
un estret cercle d’incondicionals del règim 
i per altra banda un petit grup de monges. 
Malgrat la falta de públic, els altaveus instal·
lats per a la ocasió ressonaven amb càntics i 
proclames com si el santuari fos ple de gom a 
gom».   
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«Al llegar el Caudillo, el Obispo 
de Solsona le recibió ofreciéndo·
le el hisopo con agua bendita, y 
seguidamente le acercó a besar el 
Lignum Crucis. Tras este breve 
ceremonial, el Jefe del estado pene·
tró en el templo bajo palio, cuyos 
varales fueron portados por miem·
bros de la Corporación municipal 
bergadana.»
«El Caudillo ocupo un sitial de honor 
en el presbiterio, en el lado del Evan·
gelio, mientras el Obispo de la dióce·
sis lo hacía en el solio al lado de la 
Epístola. Los miembros del Gobierno 
y autoridades, se situaron en los pri·
meros bancos de la nave del templo, 
que se encontraba rebosante de fieles.». 
La revista reprodueix una part de 
l’homilia del bisbe on demana «... 
por intersección de la Santísima Vir·
gen de Queralt, nuestra amantísima 
Madre y Patrona, pediremos todos 
que Dios siga bendiciendo y ayudando 
de una manera especial a nuestro Jefe 
de Estado, Generalísimo Franco, que 
supo liberar a España de la anarqu·
ía y conducirla con mano segura por 
derroteros de paz y prosperidad nun·
ca conocidos en estos últimos siglos, 
para que Vos, Excelentísimo Señor, 
podáis ver culminada vuestra obra de 
lograda promoción cultural, social y 
económica dentro de los postulados de 
la concepción cristiana de la vida, que 
es la verdadera grandeza de nuestra 
católica España.»  
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Acabada la missa, el bisbe «… acompañó seguidamente al Cau·
dillo hasta la sacristía del Santuario, donde el Jefe del Estado es·
tampó su firma en el Libro de Honor, y el Alcalde de Berga, Señor 
Noguera Sala, le hizo entrega de un esmalte con la imagen de San·
ta María de Queralt, conmemorativo del acto».
Gil Freixes i Solé explica que el bisbe ja no va assistir al dinar 
ofert als alcaldes de la província, ni tampoc a la Patum extraor-
dinària que es va celebrar a la tarda.    
Franco no va fer servir el funicular per abandonar Queralt. Va 
optar per, com diu el peu de els dues fotografies que reprodu-
ïm, fer el «Recorrido por la cumbre donde se asienta el Santuario, 
desde el cual se divisa una esplendido panorama». La comitiva va 
abandonar Queralt per anar al pavelló on l’esperaven els 309 
alcaldes de la província i representants del Movimento, i també 
«Una gran muchedumbre de gentes, que le reiteraron su adhesión 
con calorosos aplausos». 
Notes
1. SERRA, R., BOIXADER, A.  i PONS, 
Q.. “1966. La visita de Franco a Ber-
ga”, a L’EROL, 2015,, Núm. 124 , 
p. 28-34. 
2. . La Diputació de Barcelona, en sessió 
plenària del mes de juny de 2016, va 
aprovar, per unanimitat, la revocació 
dels títols honorífics que l’entitat va 
atorgar al dictador Francisco Franco i 
a altres alts càrrecs del règim franquis-
ta com José Moscardó Ituarte, Pedro 
Nieto Antúnez, Jesús Romeo Gor-
ría, Federico Silva Muñoz i Agustín 
Muñoz Grandes. 
Redacció 
(*). La Redacció de la revista L’EROL 
agraeix al Sr. Gil Freixes i Solé la seva 
col·laboració.
